






















































































院 (H. John Heinz School of Public Policy and Man-
agement)、 加利福尼亚大学伯克利分校的理查德与
罗达金人公共政策学院 (Richard & Rhoda Goldman
















































































































































































































士学位划分为实践导向的 DPA （Doctor of Public Administra-
tion）和研究取向的 Ph D（Doctor of Philosophy）两类，也是一个
已被学界提出的问题，值得继续深入探讨。
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摘要： 阐述了美国空军
研究生教育的特色与优势,以
及面临的诸多问题和矛盾。
指出美国空军研究生教育在
改革发展中积累的经验和教
训为我们提供了重要启示：
军队研究生教育必须协调好
强化军事特色与提高学术水
平之间的关系， 解决好军队
当前需要与长远需要、 军官
个人需要与军队整体需要之
间的矛盾， 同时还应处理好
军官研究生教育与任职教育
之间的关系。
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美军军官的教育体系由
三个彼此独立又相互联系的
部分组成：学术学位教育、职
业军事教育和继续教育。 学
术学位教育是为提高军官普通教育水平而
实施的学历教育，包括本科和研究生教育；
职业军事教育是针对军事岗位任职实施的
职业教育，包括初、中、高三级;而继续教育
则是为了更新知识、适应技术发展需要进
行的短期培训。
美军的教育由各军种负责，彼此相互
独立，但各军种的教育体系基本类似。 美
比较与借鉴
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